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A. Judul : Hidup Rukun. 
B. Jenis media : modul pembelajaran. 
C. Tujuan pembuatan produk : 
1. Tugas mata kuliah media pembelajaran inovatif. 
Produk ini dibuat untuk pembelajaran bagi mahasiswa PGMI Universitas 
Muhammadiyah Sidoarjo. Tugas ini bermanfaaat agar mahasiswa mendapat 
pengalaman dalam pembuatan media media sebagai sarana yang memudahkan 
pendidik dalam menyampaikan materi pembelajaran. 
2. Media yang dapat digunakan pendidik. 
Modul ini diharapkan dapat berguna bagi pendidik dalam menyampaikan materi 
pembelajaran dikelas. Materi pembelajaran yang terdapat di dalam modul dapat 
fleksibel dan dikembangkan. 
D. Tujuan penggunaan modul di dalam belajar mengajar : 
1. Untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran di sekolah. 
2. Memperjelas dan mempermudah penyajian materi agar tidak terlalu bersifat verbal. 
3. Mengatasi keterbatasan waktu, ruang, dan daya indera, baik peserta belajar maupun 
pendidik. 
4. Untuk meningkatkan motivasi dan gairah belajar dan mengembangkan kemampuan 
dalam ber-interaksi langsung dengan lingkungan. 
5. Memungkinkan siswa untuk dapat mengukur atau mengevaluasi sendiri hasil 
belajarnya. 
E. Manfaat modul : 
1. Meningkatkan efektivitas pembelajaran tanpa harus melalui tatap muka secara 
teratur. 
2. Menentukan dan menetapkan waktu belajar yang lebih sesuai dengan kebutuhan 
dan perkembangan belajar peserta didik. 
3. Mengetahui pencapaian kompetensi peserta didik secara bertahap melalui kriteria 
yang telah ditetapkan dalam modul. 
4. Mengetahui kelemahan atau kompetensi yang belum dicapai peserta didik 
berdasarkan kriteria yang ditetapkan dalam. 
 
 
F. Kelebihan produk : 
1. Modul lebih berwarna dan banyak animasi gambar sehingga bisa membuat 
imajinasi dan ketertarikan siswa untuk belajar. 
2. Gambar yang disajikan berkaitan dengan kehidupan sehari-hari sesuai dengan 
judulnya “HIDUP RUKUN”. 
3. Font yang digunakan juga cukup besar yaitu antara 14-20 , sehingga siswa bisa jelas 
dan lebih mudah untuk memahami. 
4. Integrasi sosial dengan kehidupan siswa sehari-hari sebagai pembelajaran.  
5. Peserta didik jadi lebih mudah untuk berinteraksi dengan orang-orang disekitar. 
6. Terdapat ruang lingkup pembeajran, agar memudahkan pendidik atau orang tua 
dalam mengajarkan. 
G. Kelemahan produk : 
1. Biaya pengembangan bahan tinggi dan waktu yang dibutuhkan lama. 
2. Menentukan disiplin belajar yang tinggi yang mungkin kurang dimiliki oleh siswa 
pada umumnya dan siswa yang belum matang pada khususnya. 
3. Membutuhkan ketekunan yang lebih tinggi dari fasilitator untuk terus menerus 
mamantau proses belajar siswa, memberi motivasi dan konsultasi secara individu 
setiap waktu siswa membutuhkan. 
H. Analisis produk 
Pada modul pembelajaran tema yang dipilih adalah Hidup Rukun Tema 1 
Subtema 1 kelas 2 yang difokuskan pada subtema Hidup Rukun. Dengan modul 
pembelajaran subtema Hidup Rukun siswa dapat terlibat secara aktif dalam proses 
pembelajaran. Keaktifan siswa muncul dikarenakan kegiatan yang dirancang pada 
modul pembelajaran menerapkan pendekatan saintifik. Penggunaan modul 
pembelajaran memberikan sebuah pengalaman baru bagi siswa. Penambahan 
gambar dan ilustrasi membuat siswa lebih memahami materi yang diberikan dan 
dapat meningkatkan antusias belajar siswa. Selain itu siswa juga dapat melatih sikap 
kerjasama dan belajar berani mengemukakan pendapat dalam melakukan tugas 
diskusi atau kelompok. Modul pembelajaran dapat dijadikan sebagai buku 
pegangan guru untuk menyampaikan materi subtema Hidup Rukun yang sesuai 
dengan kondisi sekitar siswa. Modul pembelajaran subtema Hidup Rukun dapat 
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